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Abstrak 
  PT LIMBRO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Retailler Fashion Product. Untuk 
mendukung proses bisnis, PT LIMBRO telah memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, namun 
pemanfaatanya belum diterapkan secara maksimal di di beberapa bagian perusahaan. Dimulainya pasar 
ekonomi global membuat persaingan perusahaan retailler fashion product semakin ketat dan menjadi 
salah satu masalah strategis perusahaan. Untuk mendukung perusahaan agar dapat terus bertahan dan 
bersaing dengan para pelaku bisnis sejenis diperlukan strategi untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dimata para pesaing, salah satunya dengan 
pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang sejalan dengan strategi bisnis. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menganalisis masalah strategi yang dihadapi oleh perusahaan dan menganalisis solusi 
strategi perusahaan, serta mengusulkan usulan SI/TI dan strategi bisnis untuk PT LIMBRO.  Metode 
analisis yang digunakan adalah metode Enterprise Architecture menurut Scott A. Bernard (2005).  Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah rekomendasi strategi sistem dan teknologi informasi bagi 
perusahaan. 
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